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KONZERVACIJA SLIKA IZ T'UNDUSA VARAZDINSKOG
MUZEJA
U okviru rnuzejskih delatnosti duvanje muzejskih predmeta
sada se vei moZe smatrati kao samostalno i specifidno podrudje
koje zahteva tehnidko znanje i dosta prakse.
Konzervacija, koja dini najveii udeo u organizaciji duvanja
muzejskih predmeta, u na5im ustanovama i muzejima postoji, ali,
na ialost, prilike su neizjednadene. Samo u nekim centralnim
ustanovama i muzejima postoje laboratoriji i radionice, dok se
u manjim i pokrajinskim ustanovama tek osnivaiu. Metoda kon-
zervacije nije svuda jedinstvena, a njeno glavno teZi5te je na kon-
zervaciji kovine i drveta.
U pogledu jedinstvene terminologije na podrudju duvanja mu-
zejskih zbirki potrebno je naglasiti da je izraz konzervacij ajedini pravi izraz koji obuhvata sve postupke duvanja odnosno
za5tite predmeta. Pojam restauracija namerno se ne upo-
trebljava, jer je znadenje restauracije u suprotnosti sa muzejskim
radom. Naime, ni jedan predmet ne moZe, niti se radi na tome,
cla se vrati u prvobitno stanje. Jedino Sto se moZe udiniti je
da se upotrebom najdelotvornijih i najstabilnijih sredstava od-
strane Stetne tvari i tako spredi postupak starenja, a to se po-
stiZe na razlidite nadine.
U VaraZdinskom Gradskom muzeju, posle otvaranja Galerije
slika u renoviranoj palati Sermage, stvoreni su bolje uslovi za
potpuniji rad na duvanju i konzerviranju muzejskih predmeta,
odnosno, slika.
Kao Sto konzervacija kovine i drveta zehteva razlid.ite nadine,
tako i u konzervaciji slika ima niz moguinosti da se sama slika
za5titi i spredi njeno dalje propadanje. To se moZe postiiri he-
mijskim ili mehanidkim postupcima pri demu se iz slike odstra-
njuju Zari5ta raspadanja ili se ta ZariSta lokalizuju i prikladnim
sredstvima za impregnaciju udvrste. Za5titnim premazom one-
moguiava se pristup zraka koji potpomaZe raspadanje. Konadno,
slike se pohranjuju u takvu sredinu u kojoj su Stetni uticaji sve-
deni na minimum, Za kontrolu nad slikama mora se voditi evi-
dencija o duvanju i o samim zbirkama. U VaraZdinskom muzeju
konzervirano je nekoliko slika u proteklih par meseci, Sto je
olrrabrujuie za dalji rad u novim i boljim uslovima u novo-
otvorenoj galeriji.
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Sl. 1. Herrnlna Bedekovid, stanje slike u toku rretmana
72
31. 2: detalj ogtedcnja
A4eclu poltretima iz XIX veka koji su konzervirani nalazi sc
i portret Flermine Bedekovii iz 1832. godine (Fairrlinder), uljana
slika na i:latnu na kojoj o5teienja nisu u tolikoj meri prisutnaliao na. slici ,Alpski pejzalz,, iz istog \rremena, da bi se zahtevao
koilpleriern konzenratotski tretman. Osir:n potamnelog laka i flag-
rlenta.rnih nrehanidkih o5teienja osnove (grunda) i bojenog slo-ja, ne vide se druga oiteienja. Potrebno je bilo sliku odistiti ocl
nrljai.,Stine, skinuti postojeii za5titni lak, povratiti sjaj boje i za-
stilili jr: novim lakoil, delove koj,i su mehanidki o5tcieni poptt-
rit,i nor,irn grunclom i retu5irati. (Foto dokument).
Meclutim, uAlpski pejzaL<< je tipidan primer slike koja je pretr-
pcla, sva moguia olteienja. Trulo platno sa rupama na pojedi
nim delovima, ispucanost, potklobudenja i otpadanje boje, te
:)otamneo i prija'.,i za5titni lak, su tipidan primerr slike koja je
-:sto rlrenjala mesto i bila u razliditirn \ilemcnsl(ii1r uslovima.
Slika je konzerr,irana na taj nadin Sto je odi5icna, ispeglana,
:-.oc1lepljena novim platnon, i rekonstruisana prikladnim mate-
:-jalom. Za podiepljivanje novog platna koriSiena je tzr'. voskovo-
t5
-smolasta masa koja se sastoji od pdelinjeg voska, damar-smo-le, kolofonija i venecijanskog terpentina. Takav postupak (ren-
taulala) moZe se vr5iti na dva nadina: premazati novo platno
voskovo-smolastom masom i rudnom peglom utiskivati masu u
sliku, odnos,no, u oba platna, osnovu i boju. Na taj nadin, koji
ima izvesnih prednosti, slika je konzervirana vrlo dobrim i pro-
verenim materijalom, jer je vosak, kao slikarski rnaterijal, poznatjoS iz vremena starih Egipiana, dije su slike, radene tehnikom
enkaustike, saduvane u prvobitnom stanju do danas. Drugi na-
din je da se, umesto r-udnog peglanja, slika stavlja u elektridni
vakum-jastuk, i pod pritiskom se izvrSi podlepljivanje platna.
Kod orrakvog nadiina se ne moZe kontrolisati pona5anje sli'ke u
toku samog tretmana, pa se i pored tehn;idkog kontrolisanja tem-
peratllre, mog;r-r desiti nove promene uzrokovane povi5enom tem-
peratlrrom. Stoga je preporudljivo rentaulaZu vrsiti rrrdno, kao
Sto je radeno sa slikama u VaraZdinskom muzeju.
ei5ienje slike i skidanje starog za5titnog laka moZe se vr-iiti raznim sredstvima: alkoholom, wajt-spiritom, sapunskom pas-
tom itd., a mogu koristiti i razna ulja za omek5avanje starih
lakova.
Treba 'naglasiti da je konzervacija ipak relativno mlada ob-
last u okviru muzejskih delatnosti, i da jo5 nisu irspitane i prove-
rene sve moguinosti kori5ienih materijala. Zato je potrebno
ubud,uie povezivanje sa svim srodnim granama, uvodenje jedin-
stvenih konzervatorskih postupaka i upotreba jedinstvenih kon-
trolnih formi. O svemu tome zavi,si i Skolovanje novih kadrova,
posebno u sludaju budu li sagracleni novi laboratoriji i konzer-
vatorske rad,ionice u centralnim i pokrajinskim muzejima. Toje nadi'n da svi muze,ji rade na za$titi kulturno istorijskih bogal-
stava i upotrebljavaju ih u naudne svrhe.
Osvrt na fundus VaraZdinskog muzeja pridinjava pomalo ne-
veselo zadovoljstvo. Jer, ogromno kulturno bogatstvo zastupljeno
velikim brojem slika, pored ostalih muzejskih predmeta, je po-
nos VaraZdinskog muzeja, ali pornisao da je svim tim slikama
neophodna konzervacija pomalo umanjuje oseiaj posedovanja
takvog imetka. Medutim postoje osnovane nade, s obzirom da mu-
zejski kadar sadinjavaju relativno mladi ljudi i da sada postoje
potpllniji uslovi u samoj galeriji sli,ka.
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